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1. Оценка текущего состояния управления процессом банковского обслуживания клиентуры 
(состояние «как есть»).  
2. Предпосылки изменения ситуации в обслуживании корпоративных клиентов. 
3. Оценка перспектив управления процессом банковского обслуживания клиентуры (состояние 
«как будет»).  
4. Резервы для повышения эффективности обслуживания корпоративных клиентов.  
Среди актуальных шагов, требующих скорейшей реализации выделяют следующие: 
1. С учетом того, что деятельность отделов банка ориентирована на внутренние задачи, а 
деятельность отдела по работе с клиентами — на внешние задачи по взаимодействию с реальными и 
потенциальными клиентами, то в организационной структуре необходимо создать маркетинговый 
отдел и отдел по работе с клиентами, или Управление по обслуживанию клиентов, включающее 
отдел по работе с клиентами, отдел услуг и рекламы и отдел рыночной конъюнктуры. 
2. Организация планирования деятельности менеджеров, обслуживающих крупных клиентов, и 
планирования процесса предоставления услуг 
3. Активное внедрение в практическую деятельность банков экспресс-анализа клиентуры, 
позволяющего учитывать общие вопросы по деятельности Клиента (учредители, уставный фонд, 
валюта баланса, имеющиеся лицензии), конкретные данные о работе Клиентов (история создания, 
наличие филиалов, инвестиционная деятельность, финансирование капитальных вложений, 
внедрение новых услуг) и рассчитывать аналитические финансовые показатели (ликвидность, 
достаточность капитала, прибыльность). 
4. Среди рекомендуемых стратегий обслуживания клиентов выделяют: 
− Поддержка и расширение отношений с привлекательными клиентами 
− Развитие и углубление отношений 
− Сохранение и предложение всех видов услуг банка  
− Совершенствование качества процесса предоставления услуг 
− Избирательное банковское обслуживание клиентов 
− Предложение стандартного набора банковских услуг 
− Поддержка выгодными услугами 
− Ограничение поддержки деятельности клиента банковскими услугами 
− Сокращение контактов и объемов предлагаемых банковских услуг 
5. Внедрение практики формирования и управления портфелем услуг каждого крупного 
корпоративного клиента, представляющего собой набор услуг, собранных для достижения целей, 
сформулированных в отношении данного клиента. 
6. Проводить выбор и изменение стратегии обслуживания клиента на основе оценки доходности его портфеля. 
7. Структурирование сложных услуг банка (кредитования и др.) и введение поэтапного порядка их 
реализации (оптимального для банка и для клиента). 
8. Введение для менеджеров, ответственных за корреспондентские отношения банка, 
специализации по регионам. 
9. Овладение менеджерами следующими практическими приемами: установление и сохранение 
деловых контактов, информирование о банке, сбор информации об услугах других банков и 
подготовка предложений по их использованию, оценка рисков и подготовка предложений по 
установлению лимитов на клиентов и партнеров, координация деятельности подразделений с 
клиентами и партнерами, совершенствование условий ведения корреспондентских счетов. 
10. Внедрение процедур планирования обслуживания корпоративных клиентов, включающих: 
формирование целей банка по обслуживанию клиентов; оценку состояния дел каждого крупного 
клиента; формирование стратегии и планов обслуживания клиента; распределение ресурсов и мониторинг. 
11.Активное использование консультационных услуг. 
12.Активное использование современных информационных технологий и средств коммуникаций 
открывает новые возможности обслуживания крупных корпоративных клиентов. 
13.Внедрение сложных услуг, имеющих хорошие перспективы. 
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В Основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2008 год 
определено, что в 2008 году, как и в предыдущие годы, целью денежно-кредитной политики 
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является защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, его покупательной способности и 
курса по отношению к иностранным валютам. Для решения этой задачи с 2001г. при проведении 
денежно-кредитной политики в нашей стране в качестве важнейшего целевого ориентира 
используется обменный курс белорусского рубля. Однако, в последнее время в экономической 
литературе все чаще встречаются критические отзывы на расстановку Национальным банком 
Республики Беларусь приоритета применения режима таргетирования валютного курса перед 
инфляционным таргетированием. В связи с этим, автором тезисов поставлена задача оценить 
эффективность и целесообразность использования каждого из указанных выше режимом в 
современных условиях. 
Проведенный анализ эффективности применения в Республике Беларусь таргетирования 
валютного курса позволил сделать вывод, о своевременности и рациональности выбора валютного 
курса в качестве целевого ориентира денежно-кредитной политики, о чем свидетельствует 
стабильность в целом в денежно-кредитной сфере на современном этапе развития экономики. 
Помимо этого очевидными преимуществами курсового таргетирования являются: влияние 
обменного курса на ценовую конкурентоспособность во внешней торговле и, следовательно, на 
рентабельность реального сектора экономики; возможное использование обменного курса в качестве 
номинального «якоря» для инфляции; обеспечение создания золотовалютных резервов государства; 
предсказуемая динамика обменного курса, которая способствует дедолларизации экономики и дает 
возможность планировать свою финансово-хозяйственную деятельность субъектам хозяйствования. 
Развитие экспорта – один из важнейших ориентиров социально-экономического развития 
Республики Беларусь, о чем свидетельствуют тенденции роста объема экспорта. Темп роста 
экспорта товаров в 2007г. по сравнению с 2006г. составил 149,7%. Экспортоориентированные 
предприятия, такие как «Минский тракторный завод», «Белорусский металлургический завод», НПО 
«Интеграл», ПО «Беларуськалий» и др. значительную часть выручки получают в иностранной 
валюте, поэтому для них очень важным условием эффективного функционирования является 
стабильность курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 
Предлагаемое другими авторами использование в Республики Беларусь режима инфляционного 
таргетирования – такого монетарного режима, которым устанавливается однозначный приоритет 
инфляции перед любыми другими целями денежно-кредитной политики (в т. ч. перед курсовыми), а 
также повышенная ответственность органов денежно-кредитного регулирования за выполнение 
инфляционных целей. Для Республики Беларусь на данном этапе развития применение этого режима 
видится преждевременным, поскольку основные предпосылки применения режима инфляционного 
таргетирования в нашем государстве вряд ли выполнимы в ближайшем будущем. Кроме того, 
фиксация каких-то параметров инфляции и осуществления каких-либо мер по их достижению 
создают дополнительные риски для предприятий, ведущих активную внешнеэкономическую 
деятельность. Колебания курса валюты для них способны повлечь изменение цены выпускаемой 
продукции, уменьшение прибыли, увеличение затрат. 
Несмотря на то, что Национальный Банк Республики Беларусь не использует режим 
инфляционного таргетирования, на протяжении 2000-2007гг. прослеживается тенденция 
постепенного снижения темпов инфляции. Скачок темпа роста цен в 2007г. (индекс инфляции 1,121) 
не оказал значительного влияния на выполнение основных макроэкономических показателей, что 
также подчеркивает обоснованность применения валютного таргетирования. 
Еще одним дополнительным аргументом в пользу приоритета обменного курса при проведении 
денежно-кредитной политики являются обязательства в рамках создания экономического и 
валютного союза Республики Беларусь и Российской Федерации. 
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В современных условиях глобализации Республика Беларусь является частью мирового 
сообщества и выступает в качестве участника внешней торговли, в основе которой лежат валютные 
отношения. Ввиду этого усилилась и роль валютного курса, в котором находят свое отражение цены, 
производительность труда, заработная плата, издержки производства, что и определяет актуальность 
данного направления исследования. 
Многочисленные исследования в области валютного регулирования указывают на наличие 
некоторых проблемных аспектов, требующих особого внимания. Так, в настоящее время для 
Беларуси остро стоит вопрос выбора способа определения валютного курса. Из всех существующих 
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